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V. Ueber des Chloralid; 
von Demselben. 
Gelegcntlich cinigcr Versuche [nit Chloral, deren Re- 
Sultat ich spiitcr tnittlieilcn will, fand ich die von Stiide- 
I e r  *) geniaclile Beohclituiig besliiligt, dafs bei Einwir- 
lirnig von Schwefelsdure n u f  Chloral stc:ls Zerselzung ein- 
trilt, bei welclicr unfer Enlwickelung von Salzsaure Chlor- 
alid entsteht. Da die Bildung des Chloralids noch nicht 
hinliinglich aiifgehldi t is1 u n d  da die von S t P d e 1 e r vorge- 
schlagcne Forinel CloRzCloOG , trotz der Uebereinslimmung 
der aus dcr Formel hergelciteten init der clurch die Analyse 
gefrindcnen Zusammenselzung, von  vizlen Cheinikern in Zweifel 
gezogen, von G i n  e l  i n z. B. in C8!J&1605, von G e r h a I' d t in 
C12ff3CI~08 utngeiindcrt wird, scliien es geeignet, den Gegen- 
stand fitwas zu vei folgen. 
Ich habe nun gefundcn, dais das Cliloralid in reichlichster 
Menge erhalten wirtl, wenn milt1 cinniiil uber Schwefelsiiure 
destillirl~s Chloral niit etwa dein gleichcn Volurn rauchender 
Srhwefelslure niisrht und  erwlrint. Es enfweiclit dabei vie1 
Salzsaure untl es destillirt ctwa 1/3 des angewandten Chlorals 
a h  ; untcr forlwkhrendt~r Salzskureenlwirkrlung entweicht 
dann  in sleligrrn Strorn eine L~etriichtliche Menge von Koh- 
lenoxydgas, so dnfs das mi t  Wasser gewaschene Gils brenn- 
bar ist u n d  von Kupfercliloi ur fast vollsllndig absorbirt wird. 
Kohlcnsiiure wird dabci liiichst wciiig gebildet und such 
schweflige Siiure trilt erst i n  spateren Slatiien der Zerselzung 
auf. LiiM m a n  sol)i1ld diefs gescliielit eiliallen, so erstarrt 
die iluf der Schwefclsiiure 
slallen, welche niit Wasser 
schwimmcnde Oelschicht zu liry- 
gewaschen und aus Alkohol urn- 
*> Diese Anorlen LXI, 101. 
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hrystallisirt werden. - Die Ausbeute an Chloralid ist SO 
grofs, dars lrcin andercs Product zu enlslchen sclieirit ; auch 
habe ich mich durch bcsondere Vcrsuche iiberzeugt, d i d s  die 
wiisserige, die Scliwefelsiiure enthdtende Fliissigkeit keine 
gep aa I t  e S c h w e f elsiiur e en t h HI t, 
Bei dcr ersten Rrystallisation, durch Erkalten der alko- 
holi sc h e n I, ii su n g, er 11 i cl t i ch d as C ill o r a1 i tl vo II s I a n d i g farb 1 o s, 
als schiirie Nadelri von  nichrcren Linien Liinge, giinzlich frei 
von dern iiligeri Riirper, der nach S t iitl e l  e r die Reinigung 
erschwert. Die Mutterlunge licferte heim Verdunslen deutlich 
ausgebildete, 5 his 6 Linien lange Krystalle r o n  der von 
S t a d e l e r  beschriclienen Form. Ueberhaupt kanri ich alles, 
was S l a d  e l e r  iiber das Chloralid angegehen hat, bcstiitigen. 
ES scliniilzt beim Erliilzen , erstilrrt krys(allinisc1i , subliniirt 
leiclit schon tinter d e m  Siedepunkt, bei liingerciri Stelicn sogar 
bei gewiilinliclier Teinperalur ; den Erstarrungspunkt fand ich 
bei 408O, den Siedepunkt bei 260° (S t i i d c l e r  2UOo]. 
Die Analyse ergab : 
I. 0,6102 Grrn. gaben 0,4170 Con und 0,0394 HO. 
0,7630 ,, 2,0314 AgCI. 
11. 0,3268 ,, ,, 0,8742 AgCI. 
Die aus diesen Analysen liergcleiteten Zahlen stimmen 
v~llslandig- iiberein mit dcn Analysen von S t ii d e l  e r  und 
mit der von ihin vorgeschlagenen Forrriel, wie die folgende 
Zusanirnenstellung zeigt : 
Gerhardt’s StBdeler’s SiBdeler Iielruli: 
Porniel Forinel I. 11. I. 11. 
‘72 18,58 Cro 60 18,58 48,74 18,55 18,64 - 
H3 3 0,V HZ 2 O,fi2 0,79 0,15 0,72 - 
GI7 248,5 64,13 Cle 213 65.94 66,46 65,93 G5,84 66,15 
08 64 16,52 06 48 14,86 - - - -  
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Nach diesen Ergebnissen der Analyse halte ich die von 
S t i id el o r  vorgeschlagene Formel fur die richtige , zurnal da 
dils beobachtck Auftreten von Kohlenoxyd auch einigc Re- 
chenschaft gicbt von der Bildung des Cliloralids; nian hat : 
Cliloral Chloralid 
3 C4tiC1302 + H202 = C ~ ~ l l ~ C I ~ O ~  f 3 HCl + C202. 
Ueber die ratianellc F o r d  des  Chloralids enthalte ich 
mich vorerst jcder Vermiithnng, da die in  der  Ricliiung an-  
gestrllten Versuclie nicht 1iinl:inglicli entschcidende Resultate 
gaben. Ich will nur einstweilen erwalinen, d d s  das Cliloralid 
h i m  Iiochen mit Nalronlauge befrictilliche Mengeti von Ctilor- 
natrium liefer t. 
H e  i d e 1 b e  r g,  25. December 1857. 
Ueber die Capronssure ; 
von A. Wurts*]. 
- 
Bekanntlich ist die Capronsaure CIBH120.1, welche C h  e- 
v r e u l  in der Butler entdecktc und die sp l te r  auch in  dem 
Cocosnulssal gefiiriden wurde, von F r a n k l a n d  und I i o l b e  
liiinstlich dargestcllt worden,  und  zwar durch Kochen voii 
Cyanamyl mit Aetzkali. Ich habe wahrgenornnien, dals die 
auf diese Art bereitete Capronsiiure die Polarisafionsebene 
des Lichtes dreht, wiihrend die aus Cocasnulssijl dargcstellte 
SBure diese Eigcnscliaft nicht hat. In: Folgenden theile ich 
die Versuclie rnit, welche ich iiber diesen Gegenstand an- 
gestellt Iiabe. 
*) Ann. ch. phys. [3] LI, 358. 
